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ᚩࢆ࡜ࡽ࠼ࡿࡓࡵࠊᒸ⏣(1993)ࡣ཭ே㛵ಀᑻᗘࢆసᡂࡋࠊࠕ୙௓ධ ࠖࠕẼ㐵࠸ ࠖࠕ⩌ࢀࠖࡢ 3
ᅉᏊࢆぢฟࡋࡓࠋྠᑻᗘࡢᅉᏊศᯒࢆ⾜ࡗࡓᑠሷ㸦1998㸧ࡣࠊࠕẼ㐵࠸ ࠖࠕ✚ᴟⓗᴦࡋࡉࠖ
ࠕ୍⥺ࢆᘬ࠸ࡓ௜ࡁྜ࠸ࠖࠕ㞟ᅋྠㄪࠖࠕ⮬ᕫ㛤♧ⓗ㛵ࢃࡾ ࡢࠖ 5 ᅉᏊゎࡀጇᙜ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
5 ᅉᏊ㛫ࡢ㛵ಀ࡟ࡣࡲ࡜ࡲࡾࡀ࠶ࡾࠊ஧ḟᅉᏊศᯒ࠿ࡽ཭ே㛵ಀࢆᵓᡂࡍࡿ 2 ࡘࡢḟඖࠕᗈ
࠸࣮⊃࠸ ࠖࠕὸ࠸࣮῝࠸ࠖࢆぢฟࡓࠋࡇࢀࢆࡶ࡜࡟཭ே㛵ಀࡢ࠶ࡾ᪉ࢆࠕᗈࡃὸ࠸௜ࡁྜ࠸






























1㸬 ྠ୍ᛶᆅ఩ุᐃᑻᗘ㸦ຍ⸨,1993㸧ࠋ12 㡯┠ࠋࠕ⌧ᅾࡢ⮬ᕫᢞධ ࠖࠕ㐣ཤࡢ༴ᶵ ࠖࠕᑗ
᮶ࡢ⮬ᕫᢞධࡢᕼồ ࡢࠖ 3 ୗ఩ᑻᗘ࠿ࡽ࡞ࡿࠋ⮬ᡃྠ୍ᛶࡢ≧ែࢆ 6 ẁ㝵ุ࡛ᐃ
ࡍࡿࡶࡢࠋ 
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Ꮚᅉ 3 ➨ࠋࡓࡋ࡜ࠖಀ㛵ࡓ࠸ᘬࢆ⥺୍ࠕࠊࡾ࠶࡛ 㸧ࠖ㌿㏫㸦ࡿࡍࢆヰ࡚ࡅ᫂ࡕᡴࢆᚰࠕࠖࠊ ࡿ
ࠖࠊ ࡿࡏࢃ➗ࢆᡭ┦࡚ࡗゝࢆㄯ෕ࠕࠖࠊ ࡿࡍࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡿࢣ࢘ࠕࡣ┠㡯ࡓࡋ♧ࢆ㔞Ⲵ㈇࠸㧗࡟
ࠋࡓࡋ࡜ࠖಀ㛵ࡿࡍᣢ⥔ࢆẼᅖ㞺࠸ࡋᴦࠕࠊࡾ࠶࡛ࠖ࠺࠿ࡘࢆẼ࠺ࡼࡿ࡞࡟Ẽᅖ㞺࠸ࡋᴦࠕ
௰࡛ࣉ࣮ࣝࢢࡣࡾࡼࡿ࡞ࡃࡋぶู≉ࢆே཭࡟ே 1ࠕࡣ┠㡯ࡓࡋ♧ࢆ㔞Ⲵ㈇࠸㧗࡟Ꮚᅉ 4 ➨
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b. ஧ḟᅉᏊศᯒ ୍ḟᅉᏊศᯒ࡛ᚓࡽࢀࡓ 5 ᅉᏊࡢᅉᏊ㛫┦㛵࡜ᅉᏊෆᐜࢆぢࡿ࡜ࠊᅉ
Ꮚ㛫ࡢ㛵ಀࡣᆒ➼࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡲ࡜ࡲࡾࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ୍ḟᅉᏊศᯒࡢࣉࣟ
࣐ࢵࢡࢫᅇ㌿ᚋࡢᅉᏊᚓⅬࢆࡶ࡜࡟஧ḟᅉᏊศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋᅛ᭷್ 1 ௨ୖࢆᅉᏊᩘỴᐃࡢ
ᇶ‽࡜ࡋࠊ୺ᅉᏊἲࠊࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿࡟ࡼࡾ 2 ᅉᏊࢆᢳฟࡋࡓ(⾲ 2)ࠋ2 ᅉᏊ࡟ࡼࡿ⣼✚
ㄝ᫂⋡ࡣ 48.43 ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
⾲ 2 ཭ே㛵ಀᑻᗘࡢ஧ḟᅉᏊศᯒ 
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 ྠ୍ᛶᆅ఩ุᐃᑻᗘࡣࠕ⌧ᅾࡢ⮬ᕫᢞධ ࠖࠕ㐣ཤࡢ༴ᶵ ࠖࠕᑗ᮶ࡢ⮬ᕫᢞධࡢᕼồࠖࡢ 3
ୗ఩ᑻᗘࡼࡾ࡞ࡾࠊྛୗ఩ᑻᗘࡢᚓⅬࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࠿ࡽࠊྠ୍ᛶ㐩ᡂᆅ఩ࠊྠ୍ᛶ㐩ᡂ̿
ᶒጾཷᐜ୰㛫ᆅ఩(௨ୗ A-F ୰㛫ᆅ఩)ࠊᶒጾཷᐜᆅ఩ࠊ✚ᴟⓗࣔࣛࢺࣜ࢔࣒ᆅ఩ࠊྠ୍ᛶ
ᣑᩓ̿✚ᴟⓗࣔࣛࢺࣜ࢔࣒୰㛫ᆅ఩(௨ୗ D-M ୰㛫ᆅ఩)ྠࠊ ୍ᛶᣑᩓᆅ఩ࡢ㸴ࡘࡢᆅ఩࡟
ศ㢮ࡍࡿࠋᮏㄪᰝ࡛ࡣࠊD-M ᆅ఩ࡀ 62.4%࡜᭱ࡶከࡃࠊḟ࠸࡛ྠ୍ᛶᣑᩓᆅ఩ࡀ 21.2%࡛
1 
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ḟ࡟ྠࠊ ୍ᛶุᐃᑻᗘࡢ 3 ୗ఩ᑻᗘ࡜ࠊ཭ே㛵ಀࡢ 5 ᅉᏊࡢ┦㛵ಀᩘࢆ⟬ฟࡋࡓ(⾲ 3)ࠋ 
⾲ 3㸬ྠ୍ᛶᑻᗘࡢ 3 ୗ఩ᑻᗘ࡜཭ே㛵ಀᑻᗘ 5 ᅉᏊࡢ┦㛵ಀᩘ N㸻85 
  ⌧ᅾࡢ⮬ᕫᢞධ 㐣ཤࡢ༴ᶵ ᑗ᮶ࡢ⮬ᕫᢞධࡢᕼồ
) Ẽ㐵࠸ࢆࡍࡿ㛵ಀ   
) ୍⥺ࢆᘬ࠸ࡓ㛵ಀ   
) ᴦࡋ࠸㞺ᅖẼࢆ⥔ᣢࡍࡿ㛵ಀ   
) ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ྠㄪࡍࡿ㛵ಀ   
) ⮬ᕫ㛤♧ࡍࡿ㛵ಀ   




ࡲࡓ F5ࠕ⮬ᕫ㛤♧ࡍࡿ㛵ಀࠖ࡜ྠ୍ᛶᆅ఩ุᐃᑻᗘ 3 ୗ఩ᑻᗘࡍ࡭࡚ࡢ㛫࡟ṇࡢ┦㛵ࡀ
ㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡼࡾࠊF1ࠊF2ࠊF3ࠊF5 ࡀ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜㛵㐃ࡋࠊF1ࠊF3ࠊF5 ࡣࠊ
ᅉᏊࡢෆᐜ࠿ࡽࠕಶࡀ☜❧ࡋࡓ཭ே㛵ಀ ࠖࠊF2 ࡣࠕಶࡀᮍ☜❧ࡢ཭ே㛵ಀ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜᥎ 
ࡉࢀࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊࡇࡢ 2 ࡘࡢ཭ே㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊྠ୍ᛶᆅ఩ุᐃᑻᗘ 3 ୗ఩ᑻᗘ࡜ࡢ㛵㐃
ࢆ᳨ドࡋࡓࠋF1ࠊF3ࠊF5 ࡢྜィᚓⅬࠊF2 ࡢᚓⅬࢆୖ఩ 25㸣ࠊୗ఩ 25%࡛ Hi/Lo ⩌࡜ࡋࠊ
ࠕ⌧ᅾࡢ⮬ᕫᢞධ ࠖࠕ㐣ཤࡢ༴ᶵ ࠖࠕᑗ᮶ࡢ⮬ᕫᢞධࡢᕼồࠖᚓⅬࢆẚ㍑ࡋࡓ(⾲ 4)ࠋ 
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⾲ 4㸫1  ಶࡀ☜❧ࡋࡓ཭ே㛵ಀ Hi/Lo ⩌ࡢྠ୍ᛶุᐃᑻᗘ 3 ୗ఩ᑻᗘࡢᖹᆒ್ࠊSDࠊ㹲᳨ᐃࡢ⤖ᯝ 
㻌 㻌 ಶ䛜☜❧䛧䛯཭ே㛵ಀ㻌 㻌 㻲㻝㻲㻟㻲㻡 䛾ྜィ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌  㻴㼕㻔㻞㻢㻕㻌 㻌  㻸㼛㻔㻞㻟㻕㻌 㻌  㼠 ್㻌 㻌  
 㻹㻌 㻿㻰㻌 㻹㻌 㻿㻰㻌 㻌  
⌧ᅾ䛾⮬ᕫᢞධ㻌      㻖㻖㻌
㐣ཤ䛾༴ᶵ㻌      㻖㻌
ᑗ᮶䛾⮬ᕫᢞධ䛾ᕼồ㻌      㻖㻖㻌
㸨S 㸨㸨S ࢆ♧ࡍ 
⾲ 4㸫2  ಶࡀᮍ☜❧ࡢ཭ே㛵ಀ Hi/Lo ⩌ࡢྠ୍ᛶุᐃᑻᗘ 3 ୗ఩ᑻᗘࡢᖹᆒ್ࠊSDࠊ㹲᳨ᐃࡢ⤖ᯝ 
㻌 㻌 ಶ䛜ᮍ☜❧䛾཭ே㛵ಀ㻌 㻌 㻲㻞 䛾ྜィ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌  㻴㼕㻔㻞㻠㻕㻌 㻌  㻸㼛㻔㻝㻤㻕㻌 㻌  㼠 ್㻌 㻌  
㻌  㻹㻌 㻿㻰㻌 㻹㻌 㻿㻰㻌 㻌  㻌  
⌧ᅾ䛾⮬ᕫᢞධ㻌      㻖㻌
㐣ཤ䛾༴ᶵ㻌      㻌 㻌
ᑗ᮶䛾⮬ᕫᢞධ䛾ᕼồ㻌      㻖㻌
㸨S ࢆ♧ࡍ 
 ⾲ 4㸫1 ࡼࡾࠊࠕಶࡀ☜❧ࡋࡓ཭ே㛵ಀ(F1,F3,F5)ࠖHi ⩌ࡣ Lo ⩌ࡼࡾࡶࠊྠ୍ᛶุᐃᑻ













 ୍᪉⾲ 㸫 ࡼࡾࠊ)ࠕ୍⥺ࢆᘬ࠸ࡓ㛵ಀ࡛ࠖࡣࠊHi ⩌ࡣ Lo ⩌ࡼࡾࡶࠊྠ୍ᛶุᐃᑻ
ᗘࠕ⌧ᅾࡢ⮬ᕫᢞධࠖࠕᑗ᮶ࡢ⮬ᕫᢞධࡢᕼồ ࡢࠖᚓⅬࡀ᭷ព࡟ప࠿ࡗࡓW S
W Sࠋ) ࡢᚓⅬࡢ㧗࠸ࡶࡢࡣࠊ⌧ᅾഴಽ࡛ࡁࡿఱ࠿ࢆᣢࡓࡎࠊᑗ᮶࡟ᑐࡋ
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